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A KADVilUMCIANID. ÉS KADMIUMTIOCIANAT OLDÉKONYS.kGA 
Dózsa László 
II, eves vegyész halig. 
L'd/SCIN1/2 es Cd/CN/2 oldékonysága. 
A kadmium-pszeudahalogenidek oldékonyságzira a szakirodalomban igen 
kevés adat áll rerttsiteirigIffttre.:"Különböző közvetett adatok és megfi-
gyelések alapján valószinünek látszott, hogy e néhány oldékonysági érték 
is hibás,-. Mégis mind a mal -niPig ezekkel az értékekkel dolgoznak, ami 
néhol helytelen következtetésekre vezethet. - Pl, R. A. Ponneman és 
1, H. Jones 	annak bizonyitására, hogy a kadmium klorid-cianid ve- 
gyes -komlex létezik, felhasználja azt a megfigyelést, bogy a Cd/CN/2 
oldékonysága NaC1 oldatban mintegy 0,1 m körüli érték, ami csaknem 
százszorosa: a deszt: vizben való oldékonysagnake- /Itt hivatkozik K. 
Masaki2 áltll 1931-ben megadott oldékonysági értekre/ Ilasonló tévedések 
elkerülése végett szükséges volt megvizsgálni e vegyületek deszt. vizben 
való oldékonyságát.- 
Cd/SCN/2  oldékonyságának meghatározása.- • 
Erre mindössze egyetlen értéket találtam az irodalomban, a fent mar em-
litett K. Masaki által 1931-ben meghatározott oldékonysági értéket, amelyet 
a gyüjteményes munkák is átvesznek. 3 - K. Masaki elektrometriás uton 
határozta meg az oldékonyságot mégpedig koncentrációs elem elektromo-
toros erejének mérése által.- 
Módszeréaek lényege röviden a következőkben áll : 
Nernst-féle összeffiggL: '...,boo dja, hogy ha a olyan egymástól elválasz-
tott félcellába merül a 2, félcellaban lévő elektrolit kationjának megfelelő 
féinalaltrúd, aielyekben ugyanazon kationt különbökő koncentrációban WC- 
talinazó elektrolitok vannak, az elektródok között fellépő elAtromotoros  erő  
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a két ionkoncentráció viszonyától függ.- 
Első közelitésben : 
E 
V E 
Ahol : R egyetemes góztillandó. T absz. hőmérséklet. F Faraday állandó 
V az ionok vegyértgc, 	ősc2 a két oldat ionkoncentrációja.- 
Ha az eltérő ionmozgékonyságokból eredő u.n. diffufiós potenciált is 
fig3elelube vesszük, továbbd konceatrációk helyett aktivitásokat irunk. a 
képlet a következciLéppon módosul : 
E a 	— 	 74 	 R-I- In 2 F 
Vagyis amennyiben isdloorjük 	és tilionmotgékonystigokat valamint 
k t 	1/a-1 /a./ ionok vegyértékét/. továbbá az egyik oldat koncent- 
rációját és az aktivitási koefficienseket.. E mérésével a másik oldat kon- 
4 centrációja kiszámitha16.- 
Masaki lényegében ezen elv alapján járt el. - Mondván. hogy koncent-
rácia kell meghatározni. összedllitott egy koncentrációs elemet. also! az elek-
lródok Mm kadmiumból állottak, az egyik oldat Ismert töménységii CdC12 a 
másik a telitett Cd/SCN/2 oldat 
Tehát az elem a következő volt : 
Cd/amalgám/. Cd/SCN/2 tel. old./ /CdCl20.0IM.Cd/amalgám/ 
Mérte E-4-1 és/ -t saját répbbi méréseiből, az aktivitási koefficienseket 
Irodalmi adatokból vette, 
c2-t ismertnek választotta a számitotta a meghatározandó c-t azaz a telitett 
oldat Cd2 +ion koncentrácI6jdt,- Ennek alapján kimondta hogy a Cd/SCN/ 2 
oldékonysága : -5mol/liter.- 
E módszer valóban pontos eredményeket adott volna. ha a Cd/SCN/2 tialde-
konystiga nagyságrendlkat Ibtipyezne a fentIvel.- Ugyanis ilyen kis kon - 
centrációban jogosak azok az elhanyagolások. amelyeket Masaki alkalmaz 
Atielyekről ugyan emlitést sem tesz/..- 
Mégpedig : 
I./ A Nernst képletben aktivitások szerepelnek. tehát aktivitást kap koncent- 
rficiO nelyett es ezt egyenifinek veszi a koncentreiniával..., 
2,7 lonmozgékorayseigok aitalánar a nigitás mértékkéti51 tagenek.- 
3./ Feltételezi.- hogy a Cd/SCN/2 telljesen disszocl CilZtés SCIC ionokrai 
ami já kozelitAsoen igy is !eons , fla az oldékonység xis érték lenne.- 
Vismut Mewed(' ott követeti el alapvető 	antkor eleve eoből a feltéte- 
led:8061 indult ki, nogy az oldákonyM.g ia érték. Márpedig, mug az Ifőzetes 
kisérletelmoől Mortal a7. oidékon.yiság olyan nagy, uoio- semeniesetre sem en-
gedlietők meg a fenn emittett oknanyagolaaoko- Mintán t elitett oldat koneenir-
rielója nagy, a kone:entréelös e .lent elektromos erejének mérésével elvileg sem 
határozható meg. Szabad leayen ism& 'hivaLkoznom, kissé ré-szletesennen a 
mar emlite.tt elhan1401143okra 
1,/ Ekkora töménységben mar egyáltalan nem vető azonosnak az oldat akti-
vitása és a Cd2+ion koncentrádNa /mint ailogyan CdC12 esetéhen is Masakil 
ttivilással számol  - nagyon helyesen koncentráció helyett/ 
2./ Nem valószmntt, nogy a Maaaki Wil mkt 68 felhaszban ionmozgékonysági 
érték pontos, navel az Ma az ionkoncentrAo1 ,54. 1s A Masaki ‚sett mug  oldat-
nat. iételezto fel a WIWI Cd/SCN/e4- 
2+. Ezekoől köveikezik. hogy Masaki még a len.yleges Cd ion konce tráciöt sem 
Daiározbatta meg Jály- A tabiett oldat kont-zntraciója 71. későph/ 	között 
van, márpedig akkor a Onyleges Cd4+toia koncentrAdó a szikcesztv. egyensii-
lyok szlimitásoa rátelével 	2031XY-2 ea iss.*.gr2 xözé 
Még lényegetebh szempont azonben. hogy töményenb, sőt még nigaob ol- 
datokuan is az anyagok disszodJániója korántaern tektotnető 41,tesnek. Az oldat- 
nan bonyolult egyeimily1 viszonyok állnak inn amelyek natásaképpen számol- . 
nunk Kell a 'ezőhariforgő eseilAn a Cd- és SCN- ionok mellett Cd/SC.N/17Cd/SCN/, 
Cd/SCN/ 3- Cd/SCN/42- k.orneexek jelenletévol /ai.az nem esupán hidratillt Cd
2+ 
es SCN- ionok vannak jelen/.- Ez pedig azt-jelEntl. nogy A Cd/SCN/2 teiltett 
°last koneentArlója /feloldott 4/SCN/4-ra nézve/ semmiképpen sem vehető azo-
nosnak a.z oldatoan lévő Cd: +- Ion konoentraciójAval.- Az.az az oldékonyságot 
nem tenet olyan módon meghatzirozni : nosy egyszeriten megmérjlit a szanad 
'2+ Cd ton koneentráciO'Arnint pedig már emntettem a koncentriktós elem gekiro- 
mos ereja a két oldalban lévő azoitos ionok konoentriletágnak. Ponlosanban 
9+ - 
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ionalchvitások viszonyának függvénye , a mi esehinkoen a Cd2+ion koneent-
riclóké. - Ezáltal az elektromotoros erő - amelyet m6rtitik a telol-
dott Cd/SCN/ 2 mennyiségt61, nanem az oldatban lévő Cd'  ion koneentráci- + 
óbiltől fags. Maaaki legfeljebb ezt számittiatta volna ki, de az 1./ és 	pent- 
ban emlitettek mall, it ;.Stlom, ezt sem vifiipzhette el pentosan.- 
Tomtit Maaaki ezzel a módszerrel egyákaMs  nem határozhatta meg amit akart, 
vagyis a Cd/SCN/ 2 oldékonyadgát.- 
Anuoz., uogy az oldékonyságra megfelelően használható adatot k.aplak, más 
módszert kellett kneels's. Elvben a következőkoen dül a módszer : az elke-
szitett, tiszta Cd/SCN/2-061 telitett oldatot kész.itek /eddig Masaki is igy járt 
el/ a a telitett oldatnan nem koncontrációs elem összetillittisával vagy vezető-
képességi mérésekkel, hanem egyszerii analitikai módszerrel meghatározom a 
teljes kadmium /,11/ ill. tiociantit koneeiltrdeit4t.- Az analitikai módsz.erek u-
gyanis mindig a teljes kadmium s hicianI mennyiségét adják meg, mivel akár 
Iltrimetrikua.  akár gravimetrikus uton jar ank el, az oldatnan fennálló egyensulyok: 
Cd/SCN/"'-:-: :::: • .0 d2± + SCN- 
Cd/SCN/2 	 Cn/SCN/
+ + SCN- 
Cd/SCN/3 -- Cd/SCN/z + SCN- 
Cd/SCN/Z- 	 Cd/SCN/ + SCN- 4 
minden-képpen teljes mértékben a aisszocidció iranyiiba  tolónak el 
Miután ez az elvi inódsasr célravezetőnek látszott, j..cresni kelett gyakorlatilag 
is jól kivinető kényelmes analitikal eljárásokat  Cd ± k.̀8 SCN- meghatArovisára.- 
'4 LegalkalmaaaoDnak a itunetritus módszerek lntazottak.-Cu ' meghatitrozására 
komplexometriás eljárást választottam. - 	Mielőtt a telitett Cd/SCN/2 oldatban 
lévő Cd2+ meghatározásához hozzdfogtam volna meg kellett vizaglikom, az ol-
dalba 16116 SCN- tonok nem zavarnak-e? 
Röviden a CdZ+ megnatározia lényege : Xilenol-narancs jelenlétében etilendiamin 
tetraecetsavval /BDTE/ megtltrilom a Cd2+oldalot. A xilenolnaranes a Cd 2+ion-
nal vöröses-lila komplexet ad, s baulk az ...-11'nTE atabilisaon komplexet képez' 
a titrálás folyamán kiszoritja a xilenolnarancsot /mikoz.oen cdy keletkezlk/ Az 
ekvivalenclapont min megjelenik a xilenolnarancs szine, ami az alkalmazott' pH 
értéken sárga.- Látszik. nogy tontosAr 
putferold8sal ériink °41411 415" -*""6 3 
Az ernlitett zavaró nAtás megvizsgilléséra 
azonos Mennyiségii 0J5 mobs Cd/NO3/2 
adtam 0,3 mobs NH 4SCN oldatot; 
0'1 
d 2+ - SCN— m  
Deé1t1tásáft h'exame  m.)Ini tar: a.' min 
0 tuebbiu (..\i/13Z\b3 
a köveUcező kisérletet végeztem el 
.4 
oldatoknoz különbözőruennyiaéguen • 
ick:loi 	 - 	 .;44. 
EDTE ini 
• 
..) 0 16.3Z 
b k25 1/3.35 
2.6 lb.30 
. 3.15 174,20 
5 ta l5.22 
Leitnató, nagy •gyaorintalg nem bolottetsolja a ntrálaii eredinényekef SCrion 
jelenlete,) azonuan lápasz.talátont szerint Kissé lelassta a végpontielzást. A 
pufferkent nasznált nekanietilentetzamin  hozzáadásakor ugyanis fehér pOrszertl 
csapadék vélik. in /feltenetően hexanualtléntetramen Cd/SeN/ 2  —ve) alxotott Komplexe. 
c we. blieN 4/ 4/8C11/2 
Ez azt jelenti. tiogy a Cd2+ionoK egyrésze csapadék formajéban kötve van. ez 
Altai a xilenoinarancs jóval az skvivalenciapont e1ő 	ei. Viszont na lassan 
végzem a tarditi 	 a. st. az EDTE a szand Cd2tkanokat megköti: 8 egy Idő mulya 
a keletkezett hexametiléntetrainid komplex téljes egészénen [eloldódik. - A tit-
rálást teaút addi g a pontig folytatotn., ami g az összes csapadék let nem oldo- 
amit jól indikál a jelenlevő xlionolnarancs ugyanis amig Cd-hexamettléntetra- 
+. min komplex van jel ,' ennek disszociáciájánól származó Cd2  ionok hatására az 
oldat lilás szint vesz tel egy idő mulvJ. s eau akkor tart ja meg az átcsapási  
sárga szint. amikor mér nincs fölösle gben CdZ+ ion. a717,  az EDTE komplexne 
+ vitte. Kissé kén yeimetlenné Valik tendt a Cd '  meguattirozása. de az eredmén ye-
ket lényegesen nem nefolyásolja. Csaknem teJjesen kiktiszönöltem e zavaró ha-
bit:4 is az 411514 aogy 6strt=yeUem, nog y a tent emittelt Cd-hex.. tetr, komplex nem 
azonnal vAii le hanem csak egy WC) mulya. - nem pdianatszerii reakptóról van 
tend ', szó  Éppen ezért u gy jártam cL nagy a nexametiléntetramin hozzáadása 
után azonnal *Ss gyorsan végeztem el a tltrálásl miáltal nagyon kevés csapadék- 
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képződést tapasztaltam.  Más módszert is kiprobáltam : feleslegen adtam a 
Cd/SCN/2 oldaI1oz EDTE- t a ennot ielesle0 CdSO4 mérőoldattal visszatit-
ráltam. Miután a hexamettléntetramint csak akkor adtam nozzá. amikor az 
BDTE feleslegoen volt, egyáltalán nem észleltem az emlitett zvaró hatást,- 
SCN -ionok megnabirozastira jodorretrais módszert valasztottank tNem rész-
letezem. miután sernindéle zavaró tényezőt nem tap asztaltarn„ - 
Annoz. 'logy a Cd/SCN/ 2 sztőcltioartrikus összetételéről meggyőződjek szük-
séges volt a két mérőoldat /Na2S 203 és E01E/ faklorát egymásra betillitani.- 
Ezért mindkét mérőoldatot CuS042 0-ra illitotiam De t komplexomel- 
rids uton murexid indiktitorral'
., 
  Na.S 2 03 -t jodometritis réLmegnatározássa04. 2  
Mintán vaiamennyi analitikai proolénatit kiküszöoöltem tozzá lehetett kezdeni 
Cd/SCN/2 telített oldat koncestrációjának m Egnatározásához. Elsősoroan 
Cd/SCN/2-1 kellett készítem. - Előazör természetesen ktsérietKéppen 0,1 mobs 
Cd804 és 0,2 mobs KSCN oldatot önlöttem össze..- Amennyiben a Masaki anal 
megadott adat nelyea lett volna, bőséges csapadókképződést kellett volna tapasz-
talnom. Mint azonoan az előre várható volt, csapadék egyáltalán nem keletkezett. 
Ezután olyan kadmium illetve tio(uatit vegyületeket keltett választani reakciópartnerekkén1 
nogy a Cci/SCN/2 váljon csak le, az ellenionokeál alkotott vegyület oldékonysága 
Jóval nagyobb tegyen mint a Cd/SCN/2-6, Tiszta Cd304. 8/3 H20 Allot/ a ren-
delkezésemre, ezekkivill KSCN és NH 4SCR, KSCN-t már nem vtilaszthaltam, 
mert a K2SO4 oldékonysőga iik0° C-on 04i2 	te it megfelelően nagy koneent- 
rticióju oldat nem készithető, mivel akkor esetleg a K2 SO4 és nem a Cd/SCN/2 
válik le. Ezért a Cd$04-uoz 	 választottam, Az MH4/2SO4 oldókony- 
saga 400 C-on 4,029 mob/I..- Tentit alkalmasan aiszithetek CdSO 4-Dól és NH4SCN- 
ból csat- • nem telitett oldatot /miután CdSOciaól nem lehet 	mo1/1-nél töményebb 
oldatot Outten'. összeöntés után az /NH4/2SO 4 koncentráció semmiképpen sem 
lépheti tul a telitettségi éltéket/ Igy is jártam el. - 
Készitettem CdSO 4-ból és N1-1 4SCH-n4i 2,8 mot/1 iii. 9.4 mob/1 toménységii old a-
tokat /pontosan 2,79 és 9.398 mo1/1 koncentraciiman. Az oldatok koncentrációját 
ugyanazokkal az eljárásokkal hataroztam meg, mint a Cd/SCN/2 oldatban a Cd2+ 
és MCN-ionok koncentrációját/ Vettem 0 ml CdSO4 oldatot, a hozzá vele ekvIvaiens 
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mannyiséguen iidttim014SCN-4, Lasiima ‚Adult meg a f:sapadéklevállit Su- 
lyos. tömött csapadék keletkezett. Nagy a levalas teljessé váljoa. 24 Órtilg 
10° C-on niltöttem. Ezután jenai szirőtégelyen leszürtem az oldatot 
többször kevés alkohollal atmostam4 Az alkoholt 1/2 Órás szivatással távolt-
tottam eL, Majd a száraz Cd/SCN/,-bed kivettem 8 g-1 és 40 ml deszt. vizzel 
isltollöberb. Ezután  a talitettségi egyensulyt kellett neálfltanL /megliabirozott  .nő-
token/ Ennek érdekében 4 Oran At rázattam termosztátban 200 C-ou.- 
Kiséeleteim szermt ez alatt az idő alatt az egyersuly telies mértékben bed11,- . 
litára leszűrtem az oldatot. 
konceutriiciebt hdromfela 'rnódon hattiroztam meg, A már emitted analitikai el-
Járásokkal es egy gravimetitis módszere A Cdion es ser meghatározást 
2+. Uzszeres higitasu oldatmil végeztem el. A Cd 	 korwentrációra 0.04573 ion - 
cony / liter értéket kaptam* amiből a Cct/SCN/2 moVi . iöncentriiefó. (itO7 mo1/1 
a telitett otdatban, Ugyanigy a Cd/SCN/4 koncentráció a SCN- mannyiségoól 
. 
számolva 0.456 mo1/1-nek adódik, 	eltérés a mérési hibtin belt"! Vane. 
Gravimetrias meghatározásnal ugy Adam el, riogy kivettem a telitett oldatuól 5 
lemértem a sulyát /fogy siiriiaégi érték is álljon rendelkezésemre/. majd 
viLliirdőu De ptiroltam. A xi wilt anyagot 70°-on elekkomos s di ritásze icrén plea 
egy órán Út szántottam, majd lemértenta ujobo 1/2 eiráa sztintás után ismét 
méxtem, mij1 172 snug P z05 1616 helyezve széritottam. AG Igy lemért sulyból 
számitottam ILI a telftett oldat molaribistit ami 004572-nek niládott, ó egyezésoen 
a btrimetrik.us eredményi3kkel. A kapott siirűségi atiatoól /1.0n59/ k:övetkey.ji az 
oldékonystig solysztizaléka is /100 g oldat/g ieloldott anyag/ erre átszámitva a 
telitett Cd/SCNI, koncentraci6 9081 -osuak adódik. - 
. 
CU/CN/., oktékony sligtinak mega atározás a.- 
Erre nézve valamivel több adatot találhatunk az, Irodalommari, mint a Cd/SCN/2 
érn. A legujanb és általénan legiouustak tartott oldékonysági értéket szirtén 
Masaki natiiroAa meg a már emitted elektrometriés uton,I°' 
Muitila mar kimutattam, aogy e modszee nem adhat meguanató értéket /a mód-
szeraer rejlő elvi hunk mutt/ valloszinAtiek tartonam.0 bogy az esetleg találhati, 
rógebni adatot jouitakö mivel azokat analitikal eljárásokkal határozták mew . Való- 
UZ táliam még két értéket 	8 ozek jóval nagy000ak a Ma,saki Altai 
megadottnal., ami a tapasztalamák megielel/ A. S. Corilet IWZti-oan mérte 
a Cd/CN/2 oldékonysagat és /a közölt eredményt ino1/1-re 
azt 0.0Z1v és 0.0lei kozOtt változónak találta. /a kiseoh értéket johunak 
tartja/ Azonkiviil ernitU, hogy a vizsgált vegyület nem Cd/CNi z. nasem 
zisos Cd/CN/2 összekelét 3.Cd/CN/ 2 Cd0A1-140-nak 
talattam itatást mása oldékonysfigi adatra. Joanrus azt fo° C-on 17 g Cd/CN/2/A 
liter H20--nak MAMA* ami' ia mo1/1 ámita át 0,10341 	értéket kapok. - 	, 
/ezt az adatot a gYititeziényes munkák áaJáoi már nm közlik./ 
Végül is tent volt ;1 adat L.5UO /MasaLl 1v31/ J9JO - 1, tit 10-2 -2 
/Cornet i,26/ 6,1034/Joannis 1501 /mot/i.- Megilgyelések  szemit legvaiószi-
niiou a legnagyouu oldékonysáj érték volt/Ezért szliksés volt az oldékonyság 
elfogadható oldatának megnatitrozására, - A rIsérieh tények arra valtoaak.,, 
'logy az cAdexonyság0.1 	körül van. illetve ennél vazinnvel töoo. Ugyanis 
S. N. Flertgass dolgozik olyan oldattal. amelynen a CN- ton- certtiesel 0.2 1■La 
Cd2+ koncentrácid 0.) 
Az oldékonyság méghatározitstinan a C -4 /SCNI../ esetében Mar vázolt elvi ni 
dou jártam el Mroienekelőtt válasziallorn keliett a Cd 24' és CN- tonal: meghs, 
tározására Jól kivinető módszereket. Itt is ,-eisásoroan sit Kellett megáltapilam, 
), 
nogy vajon Co2+ megnátározástioan zavarnak -e CN- ionok én ion-lava. A 01 
elemzésre a mér emtilett komplexemetriils etérést valasztottain. A CNionoi. 
zavaró natásának megviz,sgálására 3x5 ml 0.1 M CriSO4 oldathoz 0.b.10 nal 0.2 
M ICCN vidatot ttat4m, a 0.0o n EDTE- vej meghhliltam xilenolnaranes jelenlété-
L)85 nexamettiéntetramin putterohissaid. Azokoan az oiciatokuan ameiyeknen  KCN 
volt a xilenuinarancs atcsaplisi Nailltaltin nem jelzelt. - A jelenséget azzal ma-, 
gyarazorne nogy az oldat 	N nidrolizise miatt erősen lugos. s ? 	notnarancs 
&Line lugos 1111-nái lilás, hasonló a kdmiummal alkotott komplexének  szinénez. 
Már eldoo /a C,d/SCN/2-nal/ emttettem. fogy a pH-1 konstans értéken kell 
tartani. Hexametiféntetramin szolgál erre, ugyants az ED . 11-ool keletkező 1-I fiono-- 
kat m egkOn. - Viszont lugra nyilván nem feji kd puilterhat44. Tenát ilyen módon 
CN- jelenlététien nem végeznetcl el a megtiatarozás. CNionok ellávolnását  nagyon 
u,r1 7 I 
Y0420 
0 ml 	10,bu ml 
* 	 .* 
11 	 i0.14 
egyszeriien ugy oldottam meg, uogy 2?-5 mi/attól tiiggően mennyi aliquot-ot 
vettem I( 1,/ 2 n 1-1NO 3-va1 meSsavanyitottam az oldatot, s kn. 1/2 órálg tartó 
lass melegitéssel etiiztem a relszanaduló HCN-ol,„ Emit& a lolös FIN03-at 
seinlJgesitettem NaCH oldatiall ku. 4-es pH-ra &moil= De/ igy minden za- 
varó natás nélKül elvégeznettem a titrithist,- nak 
CN-ionok koncentrációjának mérésére leggyorsann a Deniges-féle CN4- meg-
natározás kinalkozott. Most, forddia. azt tellett megvizsgálal mennyiuen uefo-
lyásolja az eljárási módot Cd2+  ionok Jenléte. Legelső zavaró  Körülmény az 
volt,- logy NH 4OH öoizáadásaKor AA olciatnól , CVOH/2 csapadék v3itt ito.i  
nát. az egyenértókpontot nem jelezhette az Agt csapacteik. megielenése,. Ennek 
kiküszbuelésére aucalmasnak látszott a Cd2+ Wok komplexnen váló megkötése. 
Ezért az oldatnoz EDTE-t adtam öseKély 101o:slew:ten0 	NH40H hatására csa- 
pacték valóuan nem Képződött, s az titosapást 18 jól leneteti észlelni, Pontosan 
m eg Kellett azouoan gybződnom arról , nem na-e valamilyen módon az oldatoan 
lévő EDTE, Cd2+  /esetleg együtt/ a megnatározás eredményére. Erre Köletice-
zőitéppen végeztem d a Kisérletet O.IM KCN-hoz, 04,05M CdSO 4 oldatot adtam 
és mindig csekély telesleguen EDTE-t, a Oin AgN05 mérőoldattal megtitráltain.  
Az eredm én ye k utulázatosan = 
KCN 	Cd 	EDTE 	AgNO 3 
20 ml C ml 
20 1 b * 
-0 JO * 
S - , - Ti:i--; -- 
2 0 a 40» 
A icisériet eredményei igen meglepőekö Anamt látszuc, tekintélyes zavaró itatósról 
van s A. Kérdés. 'logy mi oKozza ? Kéttéle magyarázat Kinálkozik. 
Vagy az. EDTE Kepez CN- és Ag+-tel valamilyen vegyületet /p1. AgY/C1 / / 3' 
miáltal egy ONg+itin kettőnél loon CN-iont Képes megAotni. azaz Keveseuu 
AgNO 3 fogy mint az Ag/CN/2- -0151 adódó egyenértéknek megfelelne.- Ha igy 
van, akkor EDTE Cd24. nélKül is /Ain:anti a megnattirozási,A tflolázat  adatai  
negatty bizonyitékot s 4lgá itatn ak 
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/0,13 M is-CN, 0,05 M EDTE, 0,05M Ag NOV 
KCN/iimi 	 EDTE/m1/ 	AgNOVoil/ 
10 	 0 	 14;11 
10 2 14.04 
10 	 14,10 
10 10 	 . 14.132 
Ezoittal egyeilau ienekíség marad meg witra : Cd2+ allot CN- és 
egYfiti valaimiyen Komploxot s igy az oldatn61 elvonja a Clsriunok egy 
szét. - 1 Cd2± valószinfileg I CN-tonnal képez vegyületet mivel a mért add, 
tokból felvett 	cN% kadmmtn mennyiség grafikon lineáris. - 
/I. grafikon I. áura/ 
Tenát végiitis CN". megnatiíroza ,i) .1 	alkal11111ZilaitZU71 argentometritia mód- 
szert. - Maradt a jodometrias meguatározás. IA már nem tapasztaltam zavaró 
tényezőL 
Mielőtt a Cd/CN/ készitéséliez togi am volna. elősior is egy kisérieuel aka:- 
tam megcáfolni a Masaki által megadott Lot • Lemolli-es ertékeL - 0.2 M 
Co.SO4 és (1,1 M KCN oldatot öntöl,Lem 68:3ze Mint a Cd/Sas1/2.-nál azt 
vártam, á2m lesz csapadéKképződés. Azonnan az ellenkezőjét tapasztatiain., 
Pelyhes, tditér csapadék wilt le. - Viszont. amint a szűrietoifil történt CN -
natározáso61 ez nem Cd/CN/r nanem maiden valászttiiiség sAeriiit 
soa Cd/CN/, /Pl. Cd/01-1/CN/ BliAsos vegyillet képződését megmagyarti7j.4 
nogy a KCN oldat a nidrolizis matt ilévén a HCN  igen gyenge say. aavi 
digs zbeideton állandója : Ká 	 kennatasui 1, előbu Ia./ 0,2M oi , 
datnan ö C1d-ton xoneentriielé 10-2' tit, amint ezt a HCN savi disszocidepis 
állandopinak ismereténe,n kiszámithat 
Esetleg holy-V:1g Cd/OH/ 1.9 leválnaL, mivel annex ionszorzatAoól saimitott 
01-fon konmntraciő megközeliti a fentj. értéket /0.N-os Cr12+ xxvneentrác14 
24/ seténen /CH-/ -_-_ 10-21 
Már ez a kisérlel is lőre jelezte, mogy rendkivill xtenéz lesz - a Cd/CN/4-4 
tisztán e.iőá1azi /mint anogyan C OT D5t,nek sem sixerült/ sakiréaz1 a iapog 
vegyület is bizonyára könnyen bomlik,, és valósztniileg hidrolizis közmen oldódik. 
lévén a HCN nagy an gyenge sav,- Külőriféle módszereket prilotiltam ki a Cd/CN/2 
készmésére,- 
Először 24146-0. 8 cd/ciN/ 2-ot es 4,0o02 M-OS KCN-ot öntöttem össze. 
A kivált apró  kristályos  csapadék ieltenetően KCIO 4 es Cd/CN/2 keveréke 
-volt. /KCI 4 O oldfikonysaga ; 0.12 mo1/1/,- / 
A csapadék leythisa után an aldataak Cd/CN/2-ro Rimy* telitettnek kellett 
Lennie. Ezért meghatároztam az anyalug Cd2+ és CN- toast koncentractóját. 
Naha pontosan ekvivalens mennyiatgberm adtam eamtisnoz a két font. az 
oldatban a /CN7 led2+/ arány Z. I volt, Az oldatoan a Cu2+hankonoaak-
Seib Oslo. a cN- tonkOncentració MOO ton/1 volt,- A csapadák dusaob Cd 2+ 
tartalmit a Cd/CN/eval egytitt leváló Cd/OH/2 vagy Cd/011/CN Jelenlétével 
magyartznatjuk-' Ezek oldékonyseiga feltehetően olyan kicsiny, hogy ha a csa= 
padékkeveréket deszt. AZDell oldom a legnagyoob oldékonystigu Cd/CN/2-6451 
fognak származat az oldatban Jévő Cd2+ 	 /nelyeseooen • 
°Moot vegyllietekből származó touok elhanyagolhatók a Cd/CN/2-101 szárma- 
zók 	g.bnostis után foköltöttem tehét a csapadékot desz' vizzel és 
, órás ravel** nib meghataroziam a oldatból a Cd2+ koncentreicKlat 
0.125 ion/l.nek taddltami- Amiből a Cd/CN/2mo1/1 konc„ ugyaneloyinek adódik. 
Következőkben tiszts Cd/CN/ 2-ot akartam késziteni t40434 M-os CdSO4-b6l 
éa 1,074 M-os KCN-ból, Hasonló konzisztenctdju esapaiék keletkezett. Vilizoot 
a csaoadk feleW oldat timid fölöslegnen.tartalmazon CN lent. A 	2+ic.oa- 
osaioish (470, a CN keno. gall inoyl vat, Arany /Fir/ a /Cd247 
; L Hasatlőan az etőzőknöz., ismét Isazartem a taapadiSkoto  41rnoliam« 
Aria feltöltöttem deszt. vizzet1 megvártam min gyakorlahlag naafi az egyensuly. 
a rnegnaldroztain a Cd2+ ás C.Na koncantrikinkate Cd2÷-ra 	CN--ra 	0025a 
met/I-t kaptame-f. A /CN--/ /Cd2+/ arány mar gyakorlatilag 2-nek tekinthető 
A1g97/ vol' AZ01140 111* Mindig nem dhoti. rendelkezésemre Liszt*. Cd/CN/2, 
Miután aCd/OH/2-vel valószennyezés oka maiden valószinitség szerint a 
KCN nidroitztaöből azárma$ nagy /CH-/ion koncentractő 	meg kellett 
próbálni a KCN hidroltzisét visazaszoritani.-- A hldrolizis pedig nagyon tömény 
oldatban a legkisebb mértékii, Megpróbáltam tehát minél töményebb oldatokból 
igndulni a Cd/CN/2 kit/m.4686mM, Ha toyaiára Is CdSO4 és KCINI-eot basznal-
nók esetleg ha el is kertilöm a Cd/OH/ 2 leváltak, ugyanakkor K2SO4 válhat le. 
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határoztam a Cd/CN/2 
oldékonyságot. 0,113b mo1/1-nek találtamiCd 21' 
nézve/ /CN"/: /Cd/ arány 	: Igy most sem sikerült a hszta Cd/CN/,s, 
elóállittis. A következőkben még töményebb oldatokkal prómilkoztam. Most a 
Cd/N0a-/2  -hoz NaCN-ot vettem 1262 M-os /Cd/N4/
2 ás 549 M-os NN 
alkalmazása esetén nem válhatott le NaNO mivel annak oldékonysága 200  c- 
on 7,(5 	A kopott  csapadék fölötti oldatból ismét meghatároztam a 
/ C'FA'747 trányt. - At 427 1-nek találtam. - A Cd/CN/2 oldék-ouy-
sága etmál csapadékbál 0.124 mo1/1-nek ad6dotto 
Még más elgondolással is pránáltam Cd/CN/ 2-4 e1áfljtanl. - A lt, ,,,Atnitun es 
(quid vegyilletek összeöntése titan aft, oldathan fellebetően a kő veikező 
mat Játszódik le : 2 Cd2++1,71CN- + OH- 	Cd2/CN730H /-v Cd/CN/OH.Cd/CN! 
/Ez a csapadék megfelel « Corbet által talált öaszetátebi.ek ás annak amit án 
találtam, vagyia hogy benne a Cd2+ : CN 1 t 1.5 
Ezáltal az oldatban H+Ion köncentrilciója növekszik imivel a csapadék 01-1'  
ionokat köt meg: flovábba CN- felesleg lesz. ugyanis 2 Cd 21?-noz 4C1r-ot ad-
tam a ebnői a csapadékban csak 3 kötődött meg. /Tehát az oldatot mint 
HCd/CN/ 3 komplex savat foghatom tel„/ Mármost ha ebbez az oldathoz Cd2+ 
iont adok /mégpedig ugy, bogy most az oldatban a /C1‘17 /Cd2+/ arány 2 I 
legyen/, a következő folyamat játszódhat le, 
2Cd/CN/3- Cd2+ 5 3Cd/CN/2 
Jelen esetben az oldat 4. - ion koncentrációja igen kicsiny. azért talán nem 
lesz a kapott vegyület bazlaos. Ezért  agy végeztem el a kisérletele nogy az 
ekvivalens CN" és Cd2+ összeiintése után a ktietkező csapadékot leszirtem. 
8 a szürlethez a CN- fölösleggel egyenértékii Cd2+-ot adtam. - Valóban fetter 
Kristályos csapadék vált lo, Ezután meghatároztam az oldalnál a Cif és Cd2+ 
toncentrilciákat. - Most sort, skerOt azonban tiszta Cd/CN22-4 kapnom, mivel 
az oldatban /Cd2+/ :/CN7 arány I : 432 volt. -/Cd2+ koncentráció 0455 mol/11,- 
Minden próbálkozásom arra, hogy tiszta Cd/CN/2-t Allitnak elő végüjjs ered-
ménytelenül Art. 
A Cd/CN/2  oldékonyságára mégis kaptam bizonyos adatokat. - 
/Oravimetritisan.termés.zetesen Imo tottirothattam meg az oldékonystigot. tnivPA 
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egyrészt a csapadék new Cd/CN/ 2 összetételit, másrészt. ha az is lenne ,  
vat ósztnideg mar vizfiirdőn való neparoldaakor elnomiana./ Eredményelmet 
a következő triniiizat foglalja  Össze 
/Az oldákonystigot az oldatban lévő /CN7:/CN 247 arA.ny függvényiinen ad-
tam megl 
	
Lg:7/ 	 Oldékonyság /molli/ 
Cd-4/ 
L 95 - 	1, 97 	 0.114 — 048 
2/3 0,155 
2/5 	 0,177 — 0,241 
0,270 
2.85 	 0,459 
A mért értékekből létszik : az oldékonyság rohamosan nő a Orionok tölösle-
gével,- Oka nyilvánvalóan a Ccl/CN/3-  ill. Cd/CN/42- Won jellegd komplexek 
képződése.- 
K 1.16 rl eteim at mutatjék. hogy a hidrolizis miatt tiszta. Ofr-től mentes Cd/C.141 2 --t 
nagyon nehéz 	 Emiatt a kapolt vegyület oldékonysitga is viiitozo. 
lehet nagy pontossaggal meghatározri Mindenesetre elég 461 megközeillik egy ii 
/648 mintegy 2 nagyságrenddel ktilönböznek Masaki adatától/a Jaunts által meg-- 
, határozott érték. es az általam kapott érték. • továbbá. ha Corbel teat&14  femasz- 
nilva hatrirozom meg az ollékonyságot - Ő ugyanis KCN-ban való oldékonyságol-
Its/Arozia m eg KCN koncentrácI4 litggvényénen, a 613141 kii taikezte.tett a Og KCN 
mennylég esetén lévő oidólonysagra. Ha  ezeket az értékeket grafikonon ábrázolom 
grailkon, 2. tiora/. az oldékonystigra 100 g oldatban 2-4 g feloldott anyagot 
kapok extrapoltilassal, ami 0.12 - (124 ow1/1-nek tole! meg. 
összefoglal va . 
A Cd/SCN/ 2 old ék Ott yságát 20° C-on 0.547 mo1/1-nek taitam. - A telitett oldat. 
koncentrációját Cd 2+ 	SCN- ionokra nézve komplexometritis es jodometriás 
módszerrel határoztam trim - 
Cd/CN/ 2-ot nem sikerült lisztán elkésaitenem. Oldékonyságára mérésetm ás 
számitásaim a'apján a 0.44-0.)28 molti-ea adatot tekintem a legreditsabbnak. - A 
kaaceniráctők meghatározásánál lit is komplexotn. etritia tit jodometrlds utoi jiiltthm 
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